


















JKA317 – Falsafah Penyiasatan Sosial 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan 
daripada Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 



















SULIT   JKA317 







BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
Jawab SEMUA soalan.  
 




 (b). Interpretivisme. 
 (40 markah) 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Jelaskan secara terperinci andaian ontologikal dan epistemologikal dalam 
Strategi Penyelidikan Islam. 
(30 markah) 
 
3. Terangkan Falsafah Kritikal Rasionalisme berdasarkan sumbangan Karl 
Popper (1972).  
(30 markah) 
 
4. Jelaskan Falsafah Saintifik Realisme dalam versi Harre (1970, 1972) dan 
Bhaskar (1978).  
(30 markah) 
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